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献 辞 ・… … …… … … ・… … …… … … ・・… …… … 本 山 美
G.リ ェー メ リ ンの社 会 統 計 論 … ・… …・… …… … 長 屋 政
イ ギ リス の福 祉 改革 とボ ラ ン タ リー組 織 ・… …… 川 口 清
ヘ ー ゲ ル論 理 学 ・有 論
「質」 と 「資 本」 の 論理 ・・…… …… … … ・・… … 角 田 修
イ ン ター ネ ッ ト/イ ン トラ ネ ッ トの
経 済 的 ・社 会 的利 用 の諸 形 態 … … …… … ・…… 小 林 正
各 国通 貨 単 位 の資 本 労働 比 率 変動 と
マ ク ロ収 穫 率 … ・・… … … … … … … …… ・… …・… 大 西
投 入 産 出構 造 ・緩衝 在 庫 ・販 売予 測 …・… … … … 森 岡 真
外 生 性 ・実 践 的擬 手 法 ・… … ・一 … ∵ ・・・・・・・… 誉 屠 奮









































































































舗 購謙 錐 議 罫輔 灘 舷 耕 新・本・版社
璽r藩 羅 壕議 夢輔 詣雛 総 噸 新日本出版社
大踊 難 酸 )(共編者麟 騰 宮本糖 ,・ ・ 書 店
講総 目の日本餌 播 第10巻.供編者:置塩 大 肩.書.店
日本経済の数量分析(共 編者 二置塩信雄〉.大 月 書 店
現麟 轡 騨 錯分配(綿:野 村良樹版 有 斐 開
現代社会を考える(共編者:小 野秀生 ・清野正義他〉 法 律 文 化 社
自農
)と闇 の経済システム(儒 者:木 下滋'大 西 大 月 書.店
論 文
経 済研 究 に お け る統 計 的 法 則 性 の意 義
国 勢調 査 と 階級 構 成





静 学 的 産 業 連 関論 と再 生 産 表 式 に)
静 学 的 産 業 連 関論 と再 生産 表 式 ②
部 門 連 関 バ ラ ンス と社 会 的生 産 物
部 門 連 関 バ ラ ンス の諸 形 態 と固定 フ ォ ン
ド〔D
部 門 連 関 バ ラ ンス の諸 形 態 と固定 フ ォ.ン
ド(2)
経 済 計 画 化 に お け る部 門連 関 バ ラ ンス の
意 義 と限.界
経 済 統 計 研 究 会 「統 計 学 」 第
12号,産 業 統 計 研 究社
経 済 統 計 研 究 会 関 西 支 部 「社会 科 学
と統 計 」No.1






京 都 大 学 経 済 学 会 経 済 論 叢
第98巻6号
経 済 論 叢 第99巻4号
経 済 論 叢 第100巻4号
経 済 論 叢 第101巻2号
経 済 論 叢 第IOI巻4号


























高 度 成長 に よ る 階級 構 成 の変 化 供 編 者






経 済 統 計論 の対 象 と性 質
不 況 下 の失 業 と不 安 定 雇 用 の 増 大




































































































坂寄俊雄 ・戸木田嘉久 ・野村 ・サ
罐 譲 難 覆編 糊 塁 ・9綱月
閣



































































イン トラネット・エ レク トロニ・ソクコ
マース ・電子マネーの現状と課題
序 文

















































































大橋 隆 憲 「日本 の統 計 学 」
横 倉 弘 行 「経 済学 と数 量 的方 法 」 青 木 書
店
翻 訳...鉾田 笹
ソ連 科学 アカ デ ミー 中央 数理 経 済研 究 所
編 「経 済 学 と数 学 的 方 法 」(∂粗 研MHK日
KMaTeMaTH旺已CKHeMeTO耶〉 目 次:
1965(創刊号)一66年
イ ・ゲ ・マー ル イ 「資 本 論 と統 計 」(N.r,
Maπblf虻,Bo旺POOHGTa四〇Φ阿K}rB

































































ト隷 窒の押 轟 籔 婚 一)(京
社会的活動
大学院白書の再刊にあたって
エジプト・カイロより:商売にはシビア,
人なつっこいアラブ人
92年,京大の革新を!
京都大学の改革 ・改組について一問題提
起
ライフスタイル ・チェンジーみんなで休めば
こわ くない
第30回河上祭実行委員会 「河
上祭プログラム」
「天空委鳥飛一大橋降憲先生
追悼文集」
「現代 の階級構成.と所得分配
(大橋隆憲先生追悼論文集)」
「追想 上杉正一郎」
「友愛 ・団結 ・連帯一川口是先
生追悼文集」
「京都大学新聞」
「京都新聞」
京都大学大学院生協議会 「京
都大学大学院白書 ・1961年」
京都大学職員組合 「職組新聞」
91年度6号
京都大学職員組.合「織紐新聞」
91年度12号
京都大学職員組合中央執行委
員会
京都府交通 ・労働災害救済事
業団 「健康 と安全」No.37
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